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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAT;ES .ORDENliJS
S1!:BSECn'ETA'RÍ A.
DESTINOS
Excmo. Sr.: . Accediendo á lo propuesto por rl general
{le brigada D. Diego Ollero y Carmona, voca\ de la segunda
aeccióa de esa Junta Consultiva, la Reina [{l'gente dcl Reino,
en nombre tlesu Augusto Hijo el Hey (q. D. g.), Be ha serYÍ-
do disponer que cese en el cargo de S1:1 ayudante de campo el
comnndante de'Artilleda D. AnlanoBéhnejo 1\01'1'10.
Lo digo á. V. E. de real orden para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de li3~9.
POLAVIEJA
Beñor Presidentede'la Junta Consultiva de Gue!r!!.
Señores Capitán general de la primem región y droenuae;
de pagos de Guena.
E:Kcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
8U }.ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ó. bien nombrar
ayud!>llte de campo del general de brigada D. Diego Ollero y
Carmor~, vocal de la segunda sección de esa JUnta. Consul~
tiva, al <:?\mandante de Artillería, destinado actualmente en
el 13.o regih:J.iento montado,D. ·Luis Góm6z y GOl1zález Valdés.
De real maea·lo rdigo á V. E.' para flU conocimiento y
efeotos consiguientes; Dibs -gual'd~ ti V .:ID. muchos años.
:Madrid 30 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Scilor Presidente de 1.a.Tuntlít Com~t1ltiva de Guerl'U.
Señores C'tpitán general de la primera región y Ordenador de
,pagos d(,; Guona.
-.~ .
SECCIÓN ~iJ ES~ADO MAYOE il OA:MPARA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
geJ;ler-al de brigada D.LlÜS lIIolina de Olivera, solicitando au-
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torización para usar la meda'lla de la. campaña de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien autorizarle para el uso de la referida con-
decoración con tres pasadOl'€s.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POJ,.\VIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
RECOMPENSAS
8EOCIÓ:N DE· ¡~fA~·'tJlil\IA.
CON'l'INUACIÓN EN EL SEHVICIO y REENGANCHES
Exorno. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
cabo y soldados comprendidos en la siguiente relación, en
solicitud de que se les conceda la rescisión de los compromi.
sos voluntarios que sirven, el Rey,(q. ·D. g.), yen su 1!\om·
br.e la Reina Regente del Réino, no ha tenido á men ·It-cce-
del' á la petición de los interesados, por oponerse á eHo -lo dis-
- ".
-/ . /
/
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POLAVIEJA
'Reg. de Albuera, 26 •• Soldado•••.• Saturnino Huget Riba.
Idem de América, 14.. Cabo ...••.. Cándido Recarte Aspiroz.
Idem de :M:elilla~ 1. ... Holdado..... Lorenzo Guridi Vidaola.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva de Artillería,
con destino en la Comisión liquidadora del batallón Cazado-
res expedicionario á Filipinas núm. 11, afecta al regimiento
de Murcia núm¡ 37, D. Bernardo Hernández Aparicio, en so·
licitud de cesar en dicha Comisión liquidadora y pasar a, si·
tuación de reserva con residencia en Madrid, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, el cual
quedará afecto al primer Depósito de reserva de Al'tilleria
de esta corte, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
29 de septiembre de 1899.
que el de igual empleo y situación D. Alfonso Ferrer y Man-
tilla, ocupe la vacante del primero en la referida Comisión.
De real orden lo digo á V. E' para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 181m.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima región.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subinspec.
ciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pa'gos de Guerra.
--e>«>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala activa de Infantería, regresado de
Filipinas, D. Manuel Martínez Escudero, pase destinado al
regimiento de Tole.do núm. 35.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1899. .
PQMVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein.lo
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldeJo
de Infantería, alumno de la Academia de dicha arma, Oon
Francisco Gutiérrez, cause alta para la reclamación y pJycibo
de haberes con fecha 1.0 de febrero último, 6n el bataZlón Oa-
zadores de 'Alfonso XII núm. 15, con arreglo á lo Jispuesto'
en el arto 88 del reglamento de las academias mi..'1tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y d~-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capit:l.n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordonador de
pagos de Guerra y Director de la Academia do Infanteria.
~
EJÍDRCITO rrERIUTORIAL DE cANARIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de iunio último, promovida por el. sarg:~­
to del batallón Reserva de Uanm{as núm. 1, con destmo CIvIl
POLAVlEJA
NOMBRES
Madrid 29 de septiembre de 1899.
puesto en el arto 35 del reglamento de reenganches de 3 de
junio de 1889 (C. L. núm. 239), y real orden de 28 de junio
de 1898 (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard,e á. V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capit.ll.!les generales de Cataluña y Norte y Coman-
dante ~~eral 'de Melilla.
Relación que se cita
-------:---....;--------------~---l Clases
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
, Reta¡:ión que se cita
ESCALA ACTIVA
Coronel
D. Juan López Herrero, excedente en la primera región, con·
tinuando en igual situación.
Comandantes
D. Daniel M,anso Miguel, excedente en la primera región,
continuando en igual situación.
» Crescencio Alvarez Builla, excedente en la primera región,
continuando en igual situación.
ESCALA DE RESERVA
Capitán
D. Saturnino Martí~ Cerezo, regresado de Filipinas, alregi.
miento Reserva de Cáceres núm. 96, en situación de
reserva.
.Primeros tenientes
D. Narciso Ayo Jáuregui, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 78, al mismo, en situación de reserva.
» Andrés Piña Vazquez, de la Zona de Vitoria núm. 61, á
.la misma, en situación de reserva.
Madrid 30 de septiembre de 1899. POlJAVIEJA
DESTINOS
Excmo,. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan López Herrero y termina con
D. Andrés Piña Vázquez, ascendidos por mérito de guerra, se.
gún reales órdenes de 28' del actual (D. O. núm. 215), pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma se
.expresan.
De real orden lo digo:.\; V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
.drid 30 de septiembre de 1899.
--<::><><>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del B¡eino, accediendo alo propuesto por V. E. en
25 del corriente, ha tenido ti, bien disponcr que cl capitán de
Infantería D. Rafael Noriega y Tejada, pertcneciente á la Co-
:misión liquidadora de las Kubinspecciones de Ultramn,r, pase
destinado á situaoión de excedencia, en la primera región, y
© Ministerio de Defensa
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POLAVIEJA.
en esas islas, D. Agustín Díaz Hernández, en súplica de que se
le conceda el empleo de segundo teniente de ese ejército te-
rrit.orial, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R<'gente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado <.>1 mencio-
nado empleo con destino al expresado batallón de Reserva
núm. 1, por hallarse comprendido en el caso 1.0 del arto 36
del vigente reglamento de dicho ejército territorial, aproba-
do por real orden de 10 de febrero de 1886 (C. L. núm. 44);
debiendo disfrutar en el nuevo empleo la antigüedad de la
, fecha de esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIl!:JA
Señor Capitán geneml de las i~la~ Canarias.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:i\Iinisterio en 31 de agosto próximo pasado, promovida por
el segundo teniente de la escala de .reserva retribuída del
arma de Infantería, afecto al regimiento Reserva de Montane-
grón' núm. 84, D. Germán Cerezo Teruel, en solicitud de cua·
tro meses de licencia por asuntos propios para la Habana,
el Rey (q: D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido concederle solamente dos meses de licencia
para el indicado punto, en vez de los cuatro que solicita,
con arreglo á lo determinado en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 1:52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Vah~ncia.
Señor Ordenador de pagos q~ Gu~na.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio ,en 24 de agosto próximo pUEado, promovida.
por el primer teniente del batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, D. Clemente Gutiérrez González, solici~ando pasar á
situación de reemplazo, con residencia en San Fernando
(Cádiz), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
00, por no existir excedente en la clase á que pertenece.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.9 ue septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucía.·
---<:>oc--
Excmo. Sl.: En vista de la instancia que V. E. cursó it
este Ministerio ~n 24 de agosto próximo pasado, promovida
pOr el primer teniente del batallón Cazadores de Tarifa. nú·
mel'O 5, D. Gregorio Gutié!:'rez González, solicitando pasar á
situación de reemplazo, con residencia en Slln Jj'ernando,
(Cádiz), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reinof f,~ ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por 110 exiJItir excedente en la clase á que pertenece.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre dI) 1899.
I~OLAVIEJA
! Señor Capitán general de And.alucía.
l'i. ~'Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad0 por el coman-
dante de Infantería de la escala activa, con destino eula Co-
misión liquidadora del primer bat~llón del regimiento de la
Habana, afecta al regimiento de Pavía núm. 48, 'D.. José Gál-
vez Martínez, la Reina l{egente del Reino, en n.ombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien concederle
el retiro pm'a Almería y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1,'1 de oct~bre próxi~o venid~~o.se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dIcha prOVll1Cla,
el haber provisional de 375 pesetas m.ensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le cortesponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gum'de á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 189g.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Yen sunombrela:Reinll.
Regente dd Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
primer teniente, en propuesta reghmentaria de asce~lsos, .á
los srgundos de 1ft escala activa del arma de Caballena com-
prendidos en la siguiente r0lación, qun principia con D. José
Vallés Ortega y termina con D, Fernando Meer Rameau, por
ser los más antiguos en su escala y hallarse declarados a.pros
para el ascenso, debiendo disfrutar en dicho empleo la efec-
tividad de 10 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y oc"éava regiones.
Ralaci6n que se cita
D. José Vallés Ortega, del regimiento Húsares de la Prince~a.
» Manuel de Rivera y Juez, del regimiento Húsares de Pavía
" Julio Gutiérrez de la Vega, del regimiento Cazadores de
Vitoria.
» Augusto Pavón Tierno, del regimiento Cazadores de Te-
tuán.
»Nicolás Contreras Rodríguez, del regimiento Cazadores de
Galicia.
) Bernardino Sánchez del Río y Bcrmúdez, del regimiento
Lanceros de Barbón.
) Luis Manterola Amiama, del regimiento Cazadores de
Arlabán.
» Santiago Sánchez de Castilla y Fernández, del regimiento
Lanceros del Príncipe. , . .
» Fernando Meer Rameau, dell'egimiento Lanceros de Far·
neBio.
Madrid 30 de septiembre de 1899.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el Tribunal
de honor constittúdo por los primeros y segundos tenientes
del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.° de Caballeda,
Vl.l):a juzgar actos lle.ados á cabo por el segundo teniente de
dicho cuerpo D. Fermín Huete Salazar; y teniendo eu cuenta
que se ha cumplido en la aplicación de aicho procedimiento
lo preceptuado en el capítulo 3.°, tit. 25, tratado 3.°, del Có-
digo de Justicia militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponel' que el
referido oficial cause baj[> definitiva en el arma á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~id 29 de septiembre de 1899.
Por,AVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pmsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina -
y Ordenador de pagos de' Guerra.
CASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 22
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
geute del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, cuando por imtigüedad les corresponda yen las fechas
que se indican, á los 15 segundos tenientes de la escala
activa del arma d@ Caballería comprendidos en la siguiente
l'elación, que principia con D. Miguel Iribarren Fernández y
termina con D. Fernando M~er y Rameau, por reunir las con-
diciones que determi;na el arto 6.° del reglamento de clasifica-
ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUyhos años. Madrid
28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
.Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación ·que se cita
D. Miguel Iribarren FemlÍ.ndez.. . . • . . .• 31 octubre 99.
)j José Vallés Ortega... . . . . . • . . . . . . . .. 30 septiembre 99.
lb Miguel Cañellas Meneses ....•....... 30 noviembre 99.
» Miguel López Hormigo. . . . . . • . . . . .• 31 diciembre 99.
" Mllnuel de Rivera Juez .•.....•..... 30 septiembre 99.
) Juno Gutiérrez de la Vega 30 septiembre 99.
~ Ignacio Ibarreta Iturralde. . • . . • . . . .. 20 octubre 99.
~ Augusto Pavón Tierno 30 septiembre 99.
:» Nicolás Contrera!, Rodríguez......••. 30 septiembre 99.
» Bernardino Sanchez del Río. . . . • . . .. 30 septiembre 99 .
•:p Sebastián !radier Herrero. . . . . . • . . .. 28 octubre 99.
) Luis Manterola Amiama. • . . . . . . . . .. 30 septiembre 99.
) Antonio Pérez López . . . . . . . . • . . . . .. 31 octubre 99.
» Santiago Sánchez de Castilla ..•....• 30 septiembre 99.
» ))'ernando Meer y Rameau . . . . . . . . .. 30 septiembre 99.
Madríd 28 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
DESTINOS
Excmo. at·.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha teniclo á bien disponer que los prime-
ros tenientes de la escala activa del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relación, que prinCipia con D. José
Vallés ()rte~.a y termina con D; Fernando Meer Rameau, ascen-
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didos á dicho empleo por real orden de esta fecha, pasen des-
tinados á los cuerpos que en la citada relación sé les de·
signan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
Relación que se cita
D. José Vallés Ortega, del regimiento Húsares de la Prinee-
sa; ·al de Lanceros de Sagunto.
» Manuel de Rivera Juez, del regimiento Húsares de Pavía,
al de Dragones de Santiago.
» Julio Gutiérrez de la Vega, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al mismo cuerpo.
» Augusto Pavón Tierno, del regimiento Cazadores de Te-
tuán, al mismo cuerpo. .
» Nicolás Contreras Rodrígm.ez, del regimiento Cazadores de
Galicia, al de Arlaban.
) Bernardino Sánchez del Río y Bermúdez, del regimiento
Lanceros de Barbón, al de Cazadores de Arlabári.
» Luis Manterola Amiama, del regimiento Cazadores de
Arlabán, al de Dragones de Santiago.
» Santiago Sánchez deCastiHa y Fernández, del regimiento
Lanceros del Príncipe, al de Cazadores de Vitoria.
» Fernando :Meer Rameau, del re~imientoLanceros de Far·
ne8io, al de Cazadores de Arlabán.
MHdrid 30 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido n, bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva del arma de Caballeria
D. Manuel Gilahert Grech y D. Andrés Gómez Dominguer;, que
pertenecen alregimirnto Reserva de Madrid núm. 1, pasen
destinados al de Murcia núm. 9 y al df' Málaga núm. 7, res·
pectivamente. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
esta resoluoión surta sus efectos en la revista del presente
mes.
De real or.den lo digo á V. E. para su c0nocimiento
y demás efectos. DiOi guard~ á V. E. mu'Choa años. Má-
drid 30 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genera.les de la primera, segunda y tercera
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sl9.nO'Il'l.btf.daReina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva del arma de Caballería
D. Juan Holgado Carmona y D. Manuel Camp<>s Gil, ascendi-
dos á dicho empleo por mérito de guerra, según reales ól'de-
nes del 26 y 27 del cOl'1'iente mes, l'espe'ctivamente (D. O. nú-
meros 213 y 214), pasen destinados al regimiento Reserva de
Madrid núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. parA su c01lO~imiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoo aftas. Madrid
30 de septiembre de 1899.
POLAVIEU
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenado;!: de pa~Qs de Guerra.
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1.o octubre 1899
RETm08
Excmo. Sr.: Hn.biendQ cumplido l,a edad tegla.mentaria
pn.ra el retiro el lUae¡¡tl'O sillel,'o de primera clase del regi·
miento Caballería de l\!\lríq, Cristina" n. ,_auqel Ga;J:cía Ló-
PE)z, la Reina Regente d~l Rei.no, en n.ombre de su Augusto
HijQ eJ.. Rey Úl: D. g.), h3¡ tenicw á bien disponel que cuu¡;:e
b~'lj!J,., por fin del mes :;tct:ual, en el cuerpo á quepel'tlmece, y
palie á situación ~e retirado con residencia en esta corte; re-
solviendo, al propiédiémpo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 93'75 pesetas men-
suales, ínterin se;détermma el definitivo qu:e le corresponda,
p.revio infurme del Goneejo 8~:remode Guérl'll; y Marintt.
I>lí!-wll anden lo d~ á V. E. par8l SU conocimiento y
fines eonsigu~ntes. Dios gnttr-de ~ V. E, :m.ttchos ~s.
:Madrid 30 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores PresideDtee:'Wl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.¡fur de J?2gos de Guerra.
.....'
SEGCIÓNDE A~LLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege'fite del Reino,na tenidb ft bien disponer que el capitáIi
de Artillería D. Lai8 Taviel de Andl'ade, excedente en la se-
gunda región', pase destinádO al primer regimiento montadu,
yel de igual clase de este regimiento D: Luis·GÓmez Góngora,
pilile á lli'sitúnci'ón ne' exceaenté en la primera región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de Eeptiembre de '18139.
POLAVIEJA:
Señar Ordenador de pagos de Guerra. ,
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
-".-
SECCIÓN DE INGENIEROS
QOMISIONES
Gircúl6tr. ~cmó. Sr.: Con objeto dtl evitar que en lo
BllCesivo p1:ledllin irrogtl'rse pel'juicios al Estado por no estar
debidamente inscripta en los ·RBgist't'os de la propiedad la de
lo¡; edificios, terrenDS y demás inmuebles pertenecientes al
nliBmO', USufl'uctuados por el ramo de G'tIerra, el Rey
(q. D. g.), Yeh su nombre la Reina R-egenté" del Reino, ha
tenido á bien reaolvei'que en cada región ó distrito se cons·
tituya una comisión nombrada por el respectivo Capitán ge-
neral; presidida 'Por un córonel de Ingenieros y de la que
farmen partb uncomisário dé guerra yun jefe ú' oficial del
Cuerpo JÜ1"fdiúQ Militar, para que bajo su'dfrección sel1éVen
acabd todas'Jas"n1edicióries; deslindes y demás opemciones
~ecesarias para insctimt en los Registros' de la propied'áCllos
lnmu~blespertEitleÓ'Íente8 al Estado, usufructuadoS' por el
ramo de Guerra, ya inscribiendo el dominio si hubiere titulo
para ello, ya la mera posesión, previos lós trámites que, pa·
ra que te-nga-lngal.' esta illficripción cuando se trate de bienes
del. Estado, autorizan las disposiciones vigentes complcmen.
tlU'las de la ley hipotecaria; dependientc de esta comisión
se constituirá oil'a en cada Comandancia de Ingenieros, for-
~áda po!" él ingeniero comandante y el comisario de guerra
luterV~ntor d-elmafurial de Inge:nieros~ la crial ffÍcilitará á
la del distrito ó región cuantos datos tenga y pueda·recoger
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respecto á todas las fincas que existan en h demarcación de
la Comandancia y estén actualmente afectas al servicio de .
Guerm ó que habiéndolo estadp antel'iormell,te no hayan. sielo
enajenadas en formu legal, á fin de que por ésta se estudien
desde el punto de vista técnico, administrativo y jurídico y
adopte ó proponga, por conducto del respectivo Capitál' qe·
neml, la solución que juzgne preferible en los casos dudo!-(),;.
En las plazas en que existan Comandancias exentas qe Jn-
genieros, la comisión la constituirán el comandante de In-
genieros, el comisario interventor del material de dicho cner-
po y un jefe ú oficial del Cnerpo JiU'ítlico Mílito3J.f nombi'itdo
por el respectivo Coma~d~ntegenel'Dl. Una vez inscriptas to-
das las fincas en los Registros de la propiedad, cada comisión
dará cuenta al Capitán general ó Coman~ante general COlTe~- .
pondiente de los tJ:8.baj~s llevlJ.dos. á. cabo, aeomp.'lií8.llilo re.,.
lación de las fincas con una reseña de caila una, suficiente
para conocer sus eondioiones y su situación previa, inclu-
yendo no sólo aqUéllas cuya inscripción se lleve á cabo como
consecuencia de los trabajos que ahora se ejecuten, sino tam-
bién las que ya estuvieran ínscl'iptas con anterioridad, auu':
que las inscripciones antigu3s no hayan sido modifícadas,
como deberá hacerse si estuvieran equivocadas 6 hubieran
variado las condiciones del inmueble desde la fecha en que
tuvo lugar la última, y los Capitanes generales y COllh'l.n-
dantes generales, oyeUdb antes al auditor, los cmelarán á este
Ministerio informando respecto á si se han cumplido todos
los trámites necesarios para asegurar la prol'Jiedád'üe los in-
muebles afectos al servicio de Guerra. Los Capltalles genera-
les y Comandantes generales po€lrán autOrizar que las comi,
siones hagan 108 viajes necesarios para el buen desempeño de
su cometido, disfrutando las ventajas que concede el vigel1te
reglamento de indemnizaciones, y cuando así lo hagan daran
cuenta á este Ministerio en la forma reglamlWtaria para la
correspondiente aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre d€i 1899:
POLAVIEJA
Señor.....
ZON4-S POLÉMICAS
Excma. Sr.: En vist.<i. de lo rilanifestádo p<>'1' Y. E. 'en
sú escrito fecha 12 del corriente, al cursa!' la instancia pto-
mo'liídapor 1aveciuBt de m.tÍ'cl:übna D:a Joaquiúa Pel'llÍ'lf y
(fúQPm¡}lá, en súplica., deautoriza'cion para Construir una" eg1'
calera, un tabique y un muto de contención de tierraS' eh
una finca tFe :m propíedall enclavada dent'l.'d' dé' la· E\(~gtihda
zona polémica del castillo de Móntjuich de la indicada pla-
za, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regehte del
Remo, ha tehid'o"á:1'iién: acceder á lij'so1ídta-do pó:i"'la' Í'~C11­
nente con las siguientes condiciones:
l.a Las opr\lB se ejecutarán con arreglO" al plano presen-
tado y debiendo empezar y terminarse dentro del plazo de
un año, contado desde la. fecha de esta concesión¡ql.le se
cónsiderarácadl1cadn Clí cáSO cont'rnr'io: .'
2. e. Qu~da obligl1dt\ la propiétaria á lo' disptle~tG .en la.
regla 4. a do la rcnl orden de 4 de abri11894 (O. L. núm. 85),
y In aclaratoria de 12 de roRYO del propio año (C L. núme-
ro 132). . .
3." Deberá darse ctient.'Í por la: recürl:ente· y'pot'~sCrito/il.l
Gobernador militar dé la plaZa, de la fecha en que yaya··á
empézar la ejecución de las ohras, peI'tb'itrenaó a l"oi·'fflfi;;
cionarlos delramo dé Gu'erra la entrada eh 1.'t finca· pajifi
ejércC± lád€bida "iI~ifá'iíci'ai Sih' opanetlwiIíi~'OjjStá'éú~~
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4.11, El permiso se refiere s610 á cuanto concierne al ramo
de Huerrsj y
f.l.11. Las obras quedarán sujetas en todo tiempo á las dis-
por,ticiones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edi-
ficaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fol'talezas y puntos fuertes.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2~ de septiembre de 1899.
··POLAVIEJA
~ñor Capitán general de Cataluña.
- .-
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
t!uardia civil de la Comandancia de Zamora., Pedro Domín-
guez San Román, en súplica de que se le conceda, como gra-
::·ia especial, In rescisión del compromiso que por cuatro
afias contrajo en primero de abril de 1896, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del ReiJ;J.O, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con la condición que se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte propcrcio-
nal del premio de reenganche recibido.y no devengado, en
harmonia con lo que preceptlía el arto 77 del reglamento de
~ de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid
30 de septiembre de 1899.
Señ.or Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ord~nador
de pagosde Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de julio próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería n. Antonio Quirós Ebrí, en sú-
plica de abono de pensiones de cruz, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ~e ha servido resol-
ver que ~l aboDo de pensiones de la cruz de primera clase de
Maria Cristina de que está en posesión, anexas á las pagas
de navegación que le facilitaron al efectuar su embarco, se
haga por la habilit¡¡ción correspondiente ó Comisión liqui-
dadora del cuerpo, clase ó dependencia que le hizo el de las
:,referidas pagne de navegación.
De real orden lo digo á V. E. para su 9C?nocimiento y
demJa efectos. Dios guard~ aV. E. mu,chos años. Madri4
29 de St',Ptiembre de 189-9.
POLAVIE.1'A
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor~ Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comie¡ión
liquidadora de la Intendencia militar de. Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 14 de junío próximo pasado, promovida
por el médico mayOT del Cuerpo de Sanidad Militar D. José
:Paredes'y Rodríguez, en súplica de que le sea abonada ~
¡wnsión correspondiente á una cruz de segunda clage del Me·
rito ;Militar, anexa á~~d~ pavegación, elR.ey(CJ.. D, g.),
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de junio último, ptomovida por el ca-
pitán de Infanteria D. Pablo Escudero Bozal, en súplica de
devolución de descuentos que se le hicieron por el Depósito
de Santander á su regreso de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los descuentos que han de devolverse al interesa-
do por la Comisión liquidadora de la Caja general ele Ultra·
mar en virtud de lo dispuesto en real orden de 6 de abril
próximo pasado (D. O. núm.. 76), se lleve á efecto en la for-
ma que previene la real orden circular de 28 de marzo ante-
rior (D. O. núm. 69). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Nort\3.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de júnio de este año, promovida por el
comandante de Infantería D. Pablo Díaz Revilla, en súplica
de que le sean devueltos los descuentos que se le hiciel'Oll
para amortizar las pagas de auxilio de marcha, el Rey (que
Dios guarde), y en RU nombre la Reina ~egente del Rli'ínQ,
se ha servido resolver que las mencionadas pagas, ql;l.? se
otorgaron al interesado por real orden de 6 de septiembre de
1898 (D. O. núm. 199), se satisfagan por la Comisión. l:i,qui-
dadora de la Caja general de Ultramar en le, f0rma qu~
determina la real ordén¿ir{lular de 28 de· marzo último
(D. O. ·núm. (9), una vez que ha formulado fiu petición con
anterioridad al 30 de junio próximo pasado.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento}' de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de'1899.
PouVIEJA
Sefior C~pitan gene1'al de Castilla la Vieja.
,
Señores Inspector de la Comisión .1iquidedora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisiótlliquidadora de la Int.end~J:lci~nlilitar de
Cubl\.
l.'
..
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este Mi·
msterio por los Capiian~s generales que se indican en las si-
guiente relación, promovidas por el jefe y oficiales que en
la misma. figuran, y que da principio con el primer teniente
de la escala de reserva de Infanteria D. Francisco Manzano
Jiménez y termina con el oficial primero del Cuerpo Auxi·
lial' de Oficinas Militares D. Enr,ique Fernández de Cendrera
y Juan, en súplica de abono de pagas de navegación como
regresados de Cuba; elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido resolver que en analo-
gia con lo resuelto en casos de igual naturaleza, los intere· .
sados tienen derecho al abono de las dos pagas que, á razón
de cuatro quin1ps del sueldo que disfrutaban en Ultramar,
solicitl:\.ll en concepto de navegación, no percibiendo ó rein-
tegrando, en caso contrario, al presupuesto de la Península,
el im-:port~ a,e. los c1.o~ meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma; satisfaciéndose por la Comisión li-
quidadora de la Caja general de Ultramar, en la forma que
determina la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), una vez que los recurrentes han formula-
do sus peticiones con anterioridad al 30 de junio próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones é islas Baleares,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión.liqnidadora de la In·.
tendencia militar de Cuba.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos. ClllSes NO~R~ Autoridades
POLAVIEJA
ti>
)) Joaquín González Aupetit .••.•.• ldem.
)) Rafael Caudel! Peiró ..•..•...•.• rdem de Balee:i:es.
» lDnrique Fernándcz de Cendrera y .
Juan IdeJrl. d.e la cuarta región.
1
Madrid 29 de septIembre de 1899.
1.er Teniente E.R. D. Franc~sco :M~nzano J~ménez.•••. Capitán general de la primera región.
Otro. . . • . • • . . . .. » Antomo BellIdo Barl'lentos..••.. Idem.
2.0 Teniente E. R. » Lino Salto Quintero ..•...•..••. Idem de la tercera.
!níanteria •.••.....•• , Otro ..•........ , » Rafael Domínguez Cianero. .. • . .. Idém de la segunda.
Otro.. .•.. .. ..•. » Tomás Encinas Torres Idem de la primera.
Otro............ » Rosendo Fernández y Fernández. Idem de. la octava.
Caballería •••••...•.. ¡Otro... , •. .•..•. » José Cedrón Flores ...•...•..... Idem de la. primera.
\Captitán........ »Florencio de la Fuente y Zalva ... Idem de la quinta.
Ingenieros .JOtro .. »Juan Diaz Muela. .. . • . • .. . • . . .• Idem de ]a segunda.
/2.0 Teniente E. R. )) Pedro Echarte Aspiroz ••.•...•. [denl de la sexta.
Administración Militar. Com. o de guerra
de 1.0. clage .•..
Sanidad Militar .•.••.• Farmacéutico 1.o.
Oficinas Militares .•.••. Oficial 1.o. . .• •.
Excmo. Sr.: Vista ia instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de junio último, promovida por el coman-
dante de Infanteria D. Francisco Espiga Sarasqueta, en sú-
plica de compens..'tcíón de pagas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombrEda Reina Regente del Reino, se ha servido desesti·
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán geneml de Castilla la Nueva.
zo último (D. O. núm. 69), y devolviéndosele los descuentos
que para amortizar aquéllas se le hubiesen liecho, unft vez
que ha formulado su petición con fecha anterior al 30 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento-y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAvrnJA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de GueITa y Jefe
de la Comisión liquidadora en la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de junio de este año, promovida por el
capitán de Infantería n. Arturo Ferrer Cuenca, en súplica de
compensación de pagas y devolución de descuentos, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino 1 se
ha servido resolver que el inteI'esado tiene derecho al abono
de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del suéldo de
primer teniente que disfrutaba en Cuba, se le facilitaron al
efectuar su embarco en concepto de navegación, debiendo
reintegrar al presupuesto de la Península el importe de
los dos meses de sueldo del propio empleo, oonsecuti-
'Vos á la fecha de su alta en la Península, satisfaciéndose por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar en
¡a forma que determina la reul orden circl,l,lar de 28 de mar·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es~.Ministerio en 23 de mayo de este año, promovida por el
capItán do Inmnteria D. Cayetano Salinas Laplana, en súplica
de abono de pagas de navegación como procedente de Cuba"
el Rey (q. D. g.), yen sunombrc la Reina Regente del Reino
se ha servido resolv(Jr que el interesado tiene derecho al abo~
no de las dos pagns que, ti razón de cuatro quintos del sueldo
d~ su empleo en U:ltramar, .solicita en concepto de navega.
clón, y á las penSIOnes de la cruz de primera clase de Maria.
Cristina de que está en posesión, anexas á dichas pagas, las:
cuales serán compensadas con la del mes de octubre de 1893 .
que justific~ab?rdo, y la del de noviembre siguiente, priIl'Uil:
1'a consecutIva a la fecha de su a~ta: en. la Península; satisfa~ .
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niémlosepor la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, en la forma que deterÍnina la real orden circular
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que el inte·
resada ha formulado su petición con anterioridad al 3.0 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POU.VrEJA
Seflor Capitán general de KortEt.
Señores Inspector de la Pomi.flió.n liquidadora de la paja ge-
neral de Ul~ramar, Ordenador de pagos de Guerra yJefe
de la Comisi{m liquidaqora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de junio anterior, promovida por el co-
ronE}l d.e Estado l\l¡¡'YDr, del Ej,ército n. (ernando Xindelán Ji
Griñán, en súplica de abono de pagns de navegación, como
regresado de Cuba, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que el interesado
tiene derecho alllbono de las dos' pagas que,. á razón de
cuatro quintos del sueldo que disfrutaba en Ultramar, soli-
'Cita en el expresado concepto de navegación, no percibiendo
ó reintegrando en caso-contrario al presupuesto de la Penín-
sula, el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á
la fecha de su alta en la misma; satisfaciéndose por la Comi-
sión liquidadora de Caja general de Ultramar, en la forma
que determina la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), una vez que ha formulado su petición con
anterioridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo {¡. y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudrid
29 de septiembre de 1899.
POMYJEJA
Seflor Capitán genernl de Castilla la Vieja.
Señores Inspector dc la Comisión liquidadora de la Caja ge-
uer.al de Ultt:amitr , Onlenac1or de P~()¡:; de GuelTl1 y .Jefe
c1~ 1~ Comi,sión Hqui{ladorn de :w, Intendencia militar ele
Guba.
Excn1o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó it este
Ministerio en 7 de julio próximo pasado, promovida por el
segundo teniente que fué do guerrilla en Cuba, D. Pedro
Arambarrí Gorricoechea, en súplica de abono de pagas do na-
vegación, (,1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del 1)(;410. se hu servhJo c1E'Bostimftr la petioiÓn del recunen-
te, por carecer de d¡;;rec]ao ti Jo que solicita.
ne real oJ;den 19 digo áV. :r,¡:;~'P[u·t1'SUconocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
29 de septiembre de 1899.
PO¡;'AVII~JA
í3eñor C~pJ.táp. geaacr{11 do C~t$tma la Nueva.
Kxcmo. Sr.: l-en vista dé la instancia prol110vidü, en 3
dellg0sto último, por el teniente de Voluntarios movilizndos
D. Ramiro Neh'a, en súplica dp abol1oJe los hab?tes q\lC le ca-
rresponJan, el Rey (q. D. g.), yen su nompre la Reina Ro·
gente del Reino, de confor~l1idad con lo expuesto por V. K
en su escrito de '2\:l de dicho meq, ha tenido á bien desesti-
mar la prtición del intercs!\c1o, puesto que únÍüan;¡,ente tie-
nen derecho á los haberes que conceclE;n lns disposipiones vi-
genw, lli}fl jefes y oficiales de volu¡¡tados <¡ue h,an r{¡g;.:epa,dQ
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desde que comenzó la J:epatriación y no los que como el re·
curren.te vinieron anteriormente á la Penínsiüa.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol'!. Madrid
29 de septiembre de 1.899.
POI,AVUJJA
Sellar Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUE) V. E. cu~~ó ~ este
Ministerio en 10 de julio próximo pasado~ J2l:oI!!:0viqa po~' el
primer teniente de la e13cala d~ reserva de Caballería Don
Eloy Altamirano fer~ánclez, enl3úplic~ de abo~q~4~ P!'lg~§'de
navegación, el Rey (q. D. g.), Y Elll su n~mbre la Reina R.e-
gente del Reino, h?< teni~o á bien dil3.Qo~~r 9..~~ e!,1 ana~oií~
con lo resuelto en casos de igual nat~r~leza, el interesado
tiene derecho al abono de las dos pagas que, á razón de cua·
tro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, solicita en
concapto de mUl.egació.u, l2s cuales aeJ:án com.p.ensadaa oou.
las del mes de· septiembre de 1898, cuya revista pasó á bordo,
y la del de octubre siguiente, primera consecutIva á la fecha
de su alta en la Pcninsma; satisfaciéndose por la C-omiBibn
liquidadora de la Quia gBlli3X.al de Ultramar, en la forma que
determina la real or,den circular de 28 de marzo último
(D. O. nÚm. 69), una vez que el interesado ha form!11~do Su
petición con anterioridad al 30 de junio prÓxÍmo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Jemlts efectos. Dios guarcle tÍ V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Seflor Capitá,n general de CastiUa la Nueva.
Seüoros Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
noral de Ultramar, Ordenador d,e pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba. '
TRANSPORTES
Excmo, Sr.: En vista de dos escritos que el COlDanq~n­
te en Jefe de las fuerzas espaflolas en Filiph;lll:s dirigió á este
JUinisterio en 13 y 16 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber concedido en la primera fecha pasaje, por cuenta del
Estado, para regresar ti, la Península acompaflada de dos'
hijos á D. Alejandra Amano, viuda del comanda~tede Estado
Mayor de Plazas, retirado, D. José Calventey Mato, y en la
segunda fecha haber concedido la misma, gracia á dos huér-
fallar:; de dicho jefe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenidoá bi011 aprobarla deter.
minación de dicha autoridad, pero entendiéndose que los
citados pnsajes son con cargo á los haberes de la citada viuda,
con arreglo al telegrtlima dé 1.0 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E·. para su conocimiento y de·
má~ efectos. Dio$ guaxde lÍe V.E. mt;lchos añOB. :Ma<kid
29 dg Se.ptielJlbr<: de l~J)~~ .
P,QI¡AV)E,J4
Señor Capitán g'!l;1eJ;al dqCu~lufla.
Señor Jefe Je la Comisión liquidad<>ra de la Intendencia.
militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En viKta do la ir¡.~ta,.}cift, pl'olp.ov~dl:l; ~p., 3
de junio último, por D.l\ ,4,uror.a Cabal y. ~~~tes, viu.4¡;¡" d,el
teniente coronel d,e Infrtntcrín D. Beqigno ]'cl'l"ery. Gon?i~Ve~1
residente en esta corte, culle de VelHrde núm. 22,d-uplicado,
seguI;ld.o derecha, en supliea de pasaje por CUenta del Es~ado .
p!'Ira la isla de Cuba, p¡ll:~eU;q y dOf,l hijM,,: tiL·Rtiy. (l#D~ g'l,'
·_._-----_..~~~~-------...~-------_& -
Lo octubre 1899
, POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
corneta repatriado de Cuba, D. Bart91om~ Cifré Bibiloni, en
súplica d~ ~p<mo de la pensión anual de 100 pesetas, anexa
á una cruz de primer~ cl~se de la real y milital: Orden de
San Fernando, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á Bien resolver que, si ya no le
hUll sido, le sean reclamadas al interesado las pensiones de la
cruz de San Fernando que le concedió la real orden de 25 de
noviembre de 1898 (D. O. n~m. 265), desde 1? de enero de
1896, según eh la nlisina se dispone: hasta fin de octubre de
1~9ª, p<;>Í: el disuelto batallóJ? proyisi,onal de 'Baleares, cuya
Comisión liquidadora s,e halla afecta al hoy 1'egimiento In-
f!lnteríade Baleares núm: 1, a;;:tiguo regional del mismo
nombre; desde 1.0 de noviembre de 1898 hasta fin de abril
l!~tin;lO, por el regimiép.t9 Infantería de. Sevilla núm. 33, á
cuyo, disuelto primer batallón' e~pedicionario perteneció el
recurrente en dicho tiempo; y por el regimiep.to Resen"a de
Infanteríª d.~ B.!};l.eares núm. 2, al que pertenece en la actua-
lidad, desde 1.0 de ma).'O siguiente; ha..ciéndose las oportunas
reclamaciones en extractos corrientes de las pensiones de los
meses de julio del actual afio en adelante Y de los anteriores
en adicionales á los respecthos. ejercicios cerrados, de carác-
ter preferente, por tratarse de devengos comprendidos en el
~pá!'tadne qe! al't. 3,Q delavigen,tele:r. de pre~upuestos;dis-
~)J{laml~alreclamanted~ la presenta,ción de los justifican-
tes de revista que por ignorancia haya omitido durante el
tiempo expres,ado.
De real ord,en lo digo á V. E. para su conocimiento y
élem~e;ketol1. Dios gu,1lJ.'de á V. E. mUQhos años. Madrid
29'd~, sept~emb.re de 18e~.
Seflor ~ápitáll general de las islas Baleares.
Eleñoxe~CapitáJ,l g~ne:t:~¡ de la, te.rp<?l'a regió,n y Orden.ador
4.~ p,agos de Gu,eJ;ra.
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:E;~CUlO. ~.: En vista de l~ instancia pron;¡.ox:ida por el
capitán de Caballerí?-, en sitt1~~ó~ de supernu:¡nerario sin
suel.do cQ.~le.si¡1,en0ia ~.1\I~nil~,(Fil~pin!is), D. Manuel Re·
g;uera y Rl!sue,ra, en súplica. g,eg,p:e se abone l~ pensión de
una cruz de María Cristina que posee, á su esposa D.S Con-
cepción ~rart!~ezCaños, ó al apoderado que ésta designe en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina J1egen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que 'las pl3llsiones de
la ernz de q'1e se trata que. devengue' ,el interesado durante
su permanencia en aquella situación, con arreglo al arto 17
del relSlamento de la'Orden, se reclamen en nóminas de la
habilitación de reemplazo de la primera, región, con la justi-
ficación reglamentaria; pudiendo el recurrente, si así lo esti·
ma, conferir á su espos:), ó á qmela juzgue conveniente los
poderes en forma necesarios para que, representándole ante
el habilita~0-res'peet'iv6:puéd;n~Íectüar el cobro coi'respbn-
diente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálS efectos. Dios guarde á V, E. muchos años: Ma-
drid 29 de oeptie:¡nbre de 1899.
SEOCI'ÓN' '~E AD~INIST~AOIÓN y,IL\TAU
, CRUCES'
" ~ ,
yen su nombre la Rein?> Regente del Reino, $ ha servido 1
desestimar la petición de la interesada, una vez que su difun· I
to esposo falleció en 16 de julio de 1896, y con arreglo al
~rt. 76 del.reglarneJ?to de pase~ á Ult~mar de 18 de mo;t'zo
de 1891 (C. L. mlm. 1~1), estos pasajes hall de solicitarlle
dentro de los dos a:ños posteriores al fallecimiento del cau-
sante. '
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dri4 2ª d~ s~riÚe~~re de 1899.
, ' POLÁ~J4
~eñQr,C~pJhin ~eneJ;al (te Castilla la Nu~va.
POLAVIEJA
Sei;í.or Ca~it¡áJ;l. general de Ca~tjJla la Nueva.
Sefioa;: Or.denatB:xt dé p~gos de GU@'.Fr6~
Excmo. $r.: EJ? v~~tf.L~~~}a in,stf,ll1.C~f!' q,u,~ yU~~Ó Y: E',á
e~te :N.ttnjs~t~~o,S9~~.J3U;.~~c~itode 13 dli,) junió ú~ti~o, promo-
vida I?.9r e¡ c9_rIl;.!1t~_del :¡;egim}ento Inf;J;Ilper~a R€(3erv~ de Ma-
drid núm. 72" ~aWl!t,i~~.o Te.1~rl? Gon,z~l~z, en súplica de a,bo"
no de pensión de una cruz del M~rito Militar, vitalicia, de
7'50 l?eset~s mensuales, qu~ le fu~ .concedida por real orden
de 3,de agosto dE;l18~7 (D. O. núm. 172), y que dejó de per-
cibir por no haber presentado qp0r.tl~uamente.los justifican-
tes de revista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d~í Refñ~, ha tenido á bien acceder ti lo solicitado,
autorizando ti dicho regimieñtó párafármular adicional al
ejerciqio ceqad,q de 1~\18-9.9., de rnll'á.'Qt.er p'~efe.r.ljlL!,w;,>e.n recla-
mación de las pensiones de cruz que ya 110 lo hubieren sido,
correspondientes á los meses de noviembre último á junio
del año a(Jtu~'¡'; p:u~s los'.s'U¡;e.eill${)s ~ber4n serlo, poa: el mis-
nao, CU~po ,.l'ti h:flfita la feohp, h$, segu.ido ti éL }}€rten(i)ciend<¡,
en e:&tl',aQ,t~.co:I1,'l'iel);/;t1scQn la justíncaciólílr~gktmental'ia.
De l'eql orden lo· digo ti rv. Ili. para S1jl' c<mocimitlnro ,y
dom4€!e:fflctps¡ :O~ gU!.1.»® á. v.. E• .In,\l§}h@ílIl.lfiGij,. Moo:rrid
21t,deraf.\p.~J:e.mh\·B de, lSaa,.
P~VIJj)J~
Señor Capi,tán genera'}. de Castilla la Nueva.
S~~J)+í;l~lJ4p;¡;4er~!I~d~"GJ.1.e}:,lf~
SUELDOS, HABERES. Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 propuesto por
V. E. eY}. 2.d¡.eA aotual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bienconced.e:r,,' desde
1.0 de agosto próximo pasado; eJ abono de la gratificación
correspondiente á los doce años 'de efectividad que cuenta en
su empleo, al primer tenitln~,da ese instituto D. Arcadio
Dávila Dávila, destinado en la Comandancia de Alicante, por
hallarse comprendido en los benefioios,de la ley de 15 de ju-
lío dé 1891 (C. L. llUID.265)'•. ,
De real orden'lo :dig-otí V':: R pata su conocimiento y
demás erectos. DioS' guarde á V. E. muohos años. Mtld:d d:
de 29septierob1'& de 1899"
POLAVlEJA.
'SeRor Director gep.era,l de Carábinei'os.
, ' ,Exc;r;n0;. Sr.: D~,confm:~idad con l@ propuesto por
'v.. :m. en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
R;l~n.a. Regente del Reino, ha, te~ido á bien conceder, desde
1.0 de agosto próximo pasado, el sueldo del e1l1pleo supel',Íar
-in.mediato, tll eapitán de ese instituto D. Bonifacio Pérez
V.á~aue" T.Ailjf\<la"d~¡¡.tinq,.doon la OO!\Q.aJ;ldancia de Santander,
por hallarse comprendido en los beneficios de arto 3.o tran,.
sitorio d~l l'e~,lamento de ascensos en tiempo de paz y en
real orden de 10 delreferido ago,sto.. (D. O. núm. 175).
De real orden 10 digo á V, :&..' paa::a su c9P,Qcimk\nto y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
SeflOr Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
nrt. 3.° transitorio del reglamento de ascenSOS en tiempo de
paz y en real orden de 15 del actual (D. O. núm. 203), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino', ha
tenido á bien conceder el sueldo del empleo superior inme-
diato, desde 1.0 del corriente mes, a1tenieÍlte coronél"de Ar-
tillería D. Ricardo Ballinas Ouiñones, destinado en el tercer
batallón de plaza.
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. in~chos años. Mafuid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V ..E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.Ó de mayo último, promo-
vidlt por el maestro armero de ter~era clase, agregado al par-
que de Artillería de Santoña, Francisco Ochaiido Cadroy; en
súplica del relief y abono de la paga del mes de febrero últi-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; y consideran-
do con efectos administrativos para la revista del citado mes
de febrero la rúal orden de 24 del mismo (D. O. núm. 44),
<l}'M le dió destino en el mencionado parqu~, autorizar la
oportuna reclamación por el habilitado correspondiente en
ndiciono.l preferente nI ejercicio cerrado de 1898·99, como
caso comprendido en el apartado C del arto 3.e de la vigente
ley de presupuestos.
De relll orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
2/fde septiembre d;e 1899.
Señor Ol'~enador de pa~os de Guer~B:.'
Señor CapitlÍn general del Nori;e.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó {J,
este :Ministerio, con su escrito de 17 de abril último, promo~
vida por el maestro sillero, ,repatriado de Cuba, Gabriel Ma-
cete Ruiz, en súplica delrelief y I1bono de la p~ga del m~s
de febrero último, el Rey (q. D. g.), Yen ~U nombre laRel-
na Regente del Heino, ha tenido á bie~ ~eced.er á.lo f3oUt/:!>-
do; y considerando con ~fectos admlUlstrattvos para la
revista del citado mes de febrero la real orden de 11 del
mismo (D. O. núm. 34), por lJ¡, q:q.e fué destinado á la Maes-
tranza de Artillería de Sevilla, autGdU/of la oportuna recla-
mMión por el habilitado correspondien~'BU (\.dlc~n/'l.l pr~­
ferante al ejercicio cerrado de 1898-99, (lomO eElfilO compl'endt-
do en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
PUl;:iStoS. .. .
De ;real orden 10 Oigo á V. E. para sU conOCImIento y
demás e!ectos. . Dios guarde á V. E. muohgJ3 años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
PO.LAvm.t!.
Señor Capitán general de ~alencia~
Señor Or~eDl1do:r de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE SANIDAD U¡~I'rAn.
•• '.. ~ • •• ,r.. • . .,-. ,...
DESTINOS
Excmo. Sr.: . Nombrado por real orden de 21 del mes
actual (D. O. núm. 209), presidente de la subcoÍnisión de Sa~
nidnd Militar de la Comisión de selección de Filipinas el
Rubin8pector médico de segunda clase D. Zacarías Fuertes
Córdova, actualmente ascendido al empleo inmediato súpe-
rior, con destino en la Peninsula de director del :B:ospi~..l
militar de Valladolid, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del ReiJ;lO, }la t~nido á bien disponer q"!1e i.ll~
terín regresa de Filiplnas el mencionado jefe médico, des- .
empeñe, e'n comisión, el expresado cargo en el indicado Hos·
pital el subinspector de igual clase, excedente en la octava
región, n. Jemiro Rodríguez Córdova, percibiendo' sueldo de
activo y abonándose la diferencia con cargo al capitulo y al'·
tic.ulo del presupuesto vigente á que están afectos los habe·
res que por su situaci.óri le corresponden.
. De réalorden lo 4igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid.
29 de' septieni~re 1899. . .' ..' .. . .
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la séptima y octava regiones.
_.-
SECCIÓN DE 3''O'STICIA y DERECHOS PASIVOS.
PENSIONES
Excmo. Sr.:. En virtud d~10 de~rminado en ~l mal
decreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue- .
rra y Marina en 14 del actual, el Rey (q. D. g.); yen su nomo
bre la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación del
tercio de dicha suma, importante 208'33 pesetas, abona-
ble esta última por las cajas de Cuba, que por real orden de-
17 de agosto de 1897 fué condida á D.a Dolores Pina Casas.
en concepto de viuda del comandante graduado, capitán de
Caballeda, retirado, D. Vicente Quevedo Ruffian, se acumu-
len formando un solo beneficio impórtante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero del año actual se abonarán
á la intel'esada por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia Barcelona, mientras permanezca en dicho estado, previa
la corr(lSpOlldient¡:l Jiquidacióu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,..
drid 29 de 'septiembre de 1899.
POLAVIl\lJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Se~or Presidente del.~ons~jo Supremo de,Guerra y Marina.
--<:>Q<:>--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto ele 4 de ab:dl del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidnd con Jo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 14 del actual, el Rey (g. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonificación
IlfJt t(3rcio de dicha suma, importante 208'33 pesetas, abona-
ble e¡;¡ta p.ltim/t :por lfl,S q¡:¡.j¡¡.s d13 Cu.ba, que por real' orden de
1.0 de septiembre de 1890 fué concedida á n.a Julia Coronas!,~ Santana, en co'ncepto de huéJ:~aDa del capitán de Infanter;l{l.,
D, O. núm. 216
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retirado, D. Francisco, se acumulen formando un solo bene-
ficio importante 833'33 pesetas anuales, que desde1.0 de enero
del año actual se abonarán á la interesadn. por la Delega.
ción de Hacienda. de Barcelona, ínterin perma.ezca soltera,
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pi'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de cono,
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ·que la
pensión anual de 470 pesetas, y la bonmción del tercio de
dicha suma, importante 156'66 pesetas, abonable esta últi-
ma por las cajas de Cuba, que por real orden de 19 de mayo
de 1897 fué concedida á-n. a María Grave de Peralta y Odio,
en concepto de viuda del capitán graduado, primer teniente
de Infantel'ia, retirado, D. Francisco Sala Armengol , se acu-
mulen formando un solo beneficio importante 626'66 pesetas,
que desde 1.0 de enero del año actual se abonarán á la inte·
resada por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar·
celona, interin permanezca viuda, pr,evia la correspondiente
liqu~dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinadl{ en el real de·
creta de 4 de abril del coniente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
na y Marina en 14 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 400 pesetas y la bonificación del ter-
cio de dicha suma, importante 133'33 pesetas, abonable esta
última por las cajas de Cuba, que por real orden de 6 de oc-
tubre de 1896 fue concedida á, n.a Emilia Prat Ruiz, en con·
cepto de viuda del segundo teniente de Infanterí!l'l ret.irado,
D. Domingo Amigo Balaguer, se a,cumulen formando un solo
beneficio, importante 533'33 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero del año actual se abonará á la interesada por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelo!l&, n:¡ientrall
permanezca ~n dicho estado, preyia la corresponUiente liqui·
dación.
,De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUttrde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de eeptiembro de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la installcia promOvida por
Teresa Cuadrado Merino, madre de Abrahan Holgaétb Cuadra~
do, soldado que fué del ejército de Cuba, en solitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad coml'In, el Rey (q. D. g.), yen ¡m nombre In.
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 29 de septiembre de 1899.
PaLAVIEJA
Señor Capitán generar de Castilla la Nu{}va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustina 'Cuadrano Cavezón, madre de Pantaleón Ysla Cua-
drado, soldado que fue del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión: y como quiera que la interesada, atendida la canti-
dad que satisfnce por subsidio industrial, no puede ser con-
siderada pobre en sentido legal, careciendo por lo tanto de
derecho á dicho beneficio, según la legislación YÍ.gente, el Rey
(q.- D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido deses~
timar la referida instancia.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señ,or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EIRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos·
.en la siguiente relación, que empieza con Gasimiro AlabaR
Font y Catalina Agustí Dabán y termina con Alejandro Vicen-
te Gareia y Carmen Petrona 'Palacios, por los conceptos que en
la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña.
lan, como comprendidos en·las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que
se consi~nan; en la inteligencia de que los padres de los cau-
santeá disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin nece-
sidad de nueVa declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
29 de se.ptiemlm~ de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l.'fJ. y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, qUintQ,. s,exta y séptima. regiQ1les.
,/
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Relación que se cita
50\15 julio 1896 ~ 1Imayo /1899IGel'Ono,..: ...•• , /una 'IGerona.
~o 8 . l' 18~O 21 ,-. 18<>0lPBgadurla de la Junta
" ]U 10 u.... JUnIO.... ¡¡. d ('1 P" 'H 1.' Córdobae Jases aSIvas ... ~YJ:on oro.. o .... ,. •• •
50IIdem 1 20!illDiO ••. '118P9Icastenó~•.......... CIJ.14diel ••.. _.. o ••• Cuetellón.
50 Idero. . o ••• ,2$ ídem. • .. 1899 Pagadurla de la Junta
de Cll\ses Pasivas. " Muniesa...... . .. Terue!.
50IIdem 1 15ImaYQ.•.. 11890IZara¡rQ~a Ricln Za.ragoza.
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Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIRH.
en 31 de ngosto próximo pasado, y ,con sujeción á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abrill.ütimo (C. L. núm. 6í)
y en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía.
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo de co-
mandante cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales,
que le corresponden por sus años de servicio y habrán de so.-
tisfacérsele, :i, partir de 1.0 de enero del corriente año, por la
Delegación de Hacienda de Valladolid.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo.ida por el
coronel, comandante de Infantería, retirado, D. Joaquín Bar-
beta Jacas, en súplic:.t de que se traslade á la Península el
sueldo de retiro que se le concedió para Cuba según real or-
den de 7 de mayo de 1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado,
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del pre-
sente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril último yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente, ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su emlüeo de coman-
dante cuando se retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que le
corresponden por su añOR do servicios y habrán de Eatisfa-
cérsele, ti partir de 1.0 dEl enero del corriente año, parla Dele-
gación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo:i, V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1899.
1). .O..M:m,.. 2Uj
RETIROS
POLAVIEJA
Señor Capitán gem;ral de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
coronel de Infantada, retirado, b. José Bosch Lloréns, en sú-
plica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro
que se le concedió por las cajas de Cuba según rea.l orden de
18 de abril de 1892 (D. O. núm. 84), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el renl de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) Y en la real or-
den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión,los 90
céntimos del sueldo de su empleo de coronel, ó sean 562'50
pesetas mensnales, que le corresponden por sus años de ser-
vicio y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.0 de enero del
corriente año, por la Delegación de Hacienda de Barcelona;
as{ como también las diferencins de este señalamiento al me- .
nor que desde la misma fecha llegare á percibir por el 50
por 100 d:e SU anterior aneldD ggñalado transitoriamente por
el arto 5. 0 del mencionado real decreto.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efootOB. Dios gU&'de á V. E. muchos años. Ma-
-drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Víctor Miravalles
Santa Olalla, en súplica de que se le traslade. á la Península
el sueldo de retiro que por las cajas de Cuba le fué concedido
fiegún real orden de 21 de febrero de 1884, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado, D. Angel Alvarez Gonzá-
lez, en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo
de retiro que por las cajas de Puerto Rico le fué concedido
según real orden de 24 de abril de 1883, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informa'do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en7
del presente mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real orden
circular de 20 de mayo siguientc (C. L. núm. 107), ha teni-
do á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los 90
céntimos del sueldo de su empleo de comandante cuando se
retiró, ó sean 360 pesetas mensuales, que le correspondc por
sus añoo de servicio y habrán de sa,tisfacérscle, á partir del
1.0 do enero del corriente afio, por la Pagaduría de la Junta
,de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á. V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
SeñOl:' Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo éupremó .de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, retirado; D. José Fernández Losada,
en súplica de que se le traslade á la Península cl sueldo de
retiro que le fué concedido por las cajas de Cuba segun real
{)rden de 20 de septiembre de 1884, el Rey (q. D. g.), Y en
su n.ombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del preBellte mes, y con sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril último (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesn,do, en vía de revisión, los
~O céntimos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean 225
pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de ser-
vicio, y habrán de satisfacérsele, á partir de 1.0 de enero del
año corriente, por la Pagadúría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán 'de Infantería, retirado, D. Celestino Fernández Alva·
rez, en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo
de retiro que por las cajas de Cuba le fué concedido segun
real orden de 13 de febrero de 1892 (D. O. núm. 34), el Rey
(q. D. g.), Y en 8\1 nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 7 del presente mes, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril último y en la real
orden circular de 20 de mnyo siguiente (C. L. núm. 67 y 107,
respectivamente), ha tenido abien conccder al interesado,
en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de' su empleo
de capitán, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y habrán de satisfacérsele, á
partir de 1.0 de enero dd corriente año, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.rid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
sm:OIóN DE INSTRUOCIÓN! RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio por el director de la Academia de Infantería, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido destinar á dicho centro, en vacante de su clase, co-
mo ayudante de profesor, al primer teniente D. José Saavedra
Rodrigues, del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52.
De real orden lo digo á 'V. E. para su cono,cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t\ños. Madrid
.29 de septiembre de 1899.
POLA.VlEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores, Capit:in general de la sexta región, Or~enador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 27
del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido nombrar profesor de la Academia
prepnratoria para sargentos de esta región, en vacante que
ha resultado, al capitán de Artillería, con destino en este Mi-
nisterio, D. Joaquín Mariné y Sánchez, profesor suplente del
mismo centro de enseñanza, y para este cargo al capitán de
Caballería, de reemplazo en esta corte, D. Antonio Martínez
Rébol'a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.adrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
_..-
SECOIÓN DE ASUN'I'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 28 de abril último, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de San Quintín
núm. 47, Luis Salgado Jiménez, en súplica de pensión por
acumulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente la prnsión mensual de 5 pc'setas que le
corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista 1'1. instancia que V. E. cursó á este
JHinisterio con su oficio de 15 de junio último, promovida
por el sargento de la Comandancia de ~urcia Agustín Espar-
za Martínez, en súplica de pensión por acumulación de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
,teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al recurrente la pensión
mensual de 5 pesetas que le corresponde por el expresado
concepto.
De real orden lo digo á V. lil. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899. ,
POJ>AVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:mxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de junio último, pr.omovida
por el sargento del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8,
Hermenegildo Sabater Ortega, en súplica de pensión ;por acu-1mulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo
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POLAVIEJA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á esta
};finisterio con su oficio de 12 del actual, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Soria núm. 9, Justo
Plaza González·, en súplica de pensión por acumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo mjo que posee,
'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no) teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder al recurrente la
pensión mensual de 5 pesetas que le corresponde por el ex-
presado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de agosto último, promovida
por el sargento del regimiento Cazadores de Talaveru,15.0
de Caballeria, Manuel Cabero López, en suplica de pensión
por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, elRey(q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido con-
ceder al recurrente la pensión mensual de 7'5U pesetas que
le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, Francisco Gutiérrez Ortiz, en súplica de
relief y abono fuera de filas de la pensión J;llensual de 7'50 pe-
setast anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g,), Y en su l10mbre la Reina Regen-
te del Reino, se ha sérvido acceder á los descos del recurren-
te y disponer que la referida pensión le sea satisfecha por la
Delegación de Hacienda de Santander, desde el dia 1.0 de
agosto próximo pasado, mes siguiente al de su baja ~n el
Ejército.
De real orden lo digo V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 18!:19.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Vista la instancia promovida desde Sala-
manca por el guardia civil, licenciado, Félix Calvo Ramajo, á
quien V. E. se refiere en su oficio de 8 de junio último, en
súplica de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual
de 7'50 pesctas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfccha por la Delegación de Hacienda de Salamanca, desde
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.ISeñor Ordenador de pagos de Guerra.
~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eUl'só á este
Ministerio con su oficio de 9 de junio último, promovidá
por el sargento de la Comandancia de Albacete, Venancio
Andrada Garcia, en súplica de pensión por a'cumulación de
tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla-
mento de la Orden, se ha servido conceder al recurrente. la
pensión de 5 pesetas mensuales que le corresponde por el
expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio 5 de agosto último, promovida por
el sargento del regimiento Infanteria Reserva de Flandes nú-
mero 82, Francisco Haro Pastor, en súplica de pensión por
acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, dos de ellas pensionadas con 2'50 pese-
t..'ts cada una, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
alrecurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas que le co-
l'responde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
tnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de septiembre de 1899.
Señor Capitán general deGalicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teuiendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
al recurrente la pensión mensual de 5 pe¡;etas qne le corres·
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•-<:><><::>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 de agosto último, promovida
por el sargento del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0
de Caballeria, Pablo Crespo García, en súplica de pensión
por acumulación de cuatro cruces rojas del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servi-
do conceder alrecul'l'ente la pensión mensual de 7'50 pese-
tas que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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el día 1.0 de mayo próximo pasado, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1899.
POL.~VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 25 de agosto próximo pasado, en
el que se propone para recompensa al escribiente de segun-
da clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares·D. Antonio
Reyes Díaz, pOl~ la laboriosidad é inteligencia que ha demoj3-
trado en el désempeño de su cometido en ese centro, desde el
año de 1889, y muy especialmel~tepor la activa parte que.
tomó en los trabajos extraordinarios motivados por los suce-
sos de Melilla J por la organización de fuerzas con destino
á Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en épocas en que era IDUY
escaso el personal de que se podía disponer, el Rey (q. D. g.),.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de plata del Mérito Mili-
tllr con distintivo bla~co y pensión de 7'50 pesetas mensua-
les mientras permanezca en el servicio activo.
De ,real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de septiembre de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ctlpitán general de Castilla la Nueva.
S eñor OJ;den~dor de pagos de GÚerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de lá. Subsecretaria 'Y f ecciones de este :Ministerio 'Y de
las Direocion.es generales
SECCIÓN DE AIt'rILLEltIA
VACANTES
Debiendo c'llbl'irae, cula 'foi'nia reglamentaria, éh Ellsépti-
mo regimiento montado de Artillería Uha vacante de obrero
hei'rádor de segunda clase, dotada coh 1.200 pesetas anuales,
se hace público por este mediO', debiJen:élo1os 'áf5.pil'tmtes re-
unir y justificar las condiciones siguientes:
La S~bel: leer y escribir con, própl'edad. '
2.a No exceder de 85 años, si han da ingreSár por primera
vez en la clase. ' ' ,',' ' . 1
B.a Tenér buena conducta comprobad!,} por certificado de
© Ministerio de Defensa'
lai:! autori¿htdea locales de los cuerpos, establecimientos ó
,el11pi'esas pal'ticulm'eB 6n que haYlln 8E'rvido.
4.1\ Tenér titulo profesional expedido por algUll es1K'lible-
.cimiento oficial ó privado de reputación conocida, ó haber
desempeñado la profesión al frente de algún taller en pobla.
ción qne no baje de 3.000 almas, pagand{) la matricula co-
i:respontlientei y por último, haber sido declarados aptos por..
la Junta de los cuerpos montados, en otros exámenes.
5.a Tener la robustez y buena conformación necesarias
para el servicio militar.
Los aspirantes podran enterarse de los demás doceGh()s.y
deberes que detel"mina el reglamento, en las secciones mon-
tadas del arma.
Las s~licitudes,de puño y letra de los interesados, se diri-
girán al señor coronel de dicho regimiento, residente en Za-
ragoza, para antes del día 1.0 del próximo noviembre, acom-
pañadas de,lús documentos que acrediten cuanto se previene.
:Madrid 29 de septiembre de 1899.
El Jefe de la Seccfón,
Ramó:n Fonsdeviela
- .-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUTAMIENTO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
CirculclI". Interin no se dé conocimiento del acuerdo to·
mado en el día de hoy por la ,Jun1K'l. de gobierno de la. Aso-
ciación del Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la
Infantería, los señores jefes de los cUerpos Mtiv~, reS{Tvas
y zonas y habilitados de comisiones, dispondrán qne no se
haga mas descuento, por subscripción, á los jefes, oficiales y
tropa, que el correspondiente ti la cuota 'del mes de octubre
próximo.
Madrid 29 de septiembre. de 1899,
El General Presidente,
. En1'iq~te de Ó¡'ozco
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida porei alUrhno dé es~
Academia D. Manuel Dusmét Arizcún"y del certifiéado facul~
tativo que acompaña, le he concedido un mes de licencia por
enfermo 'para esta corte, '
Dios guarde a V. S. muchos años. l'vIadríd 29 de sep-
tiembre de 18~)9.
El Jefe de la Sección,
Enri'que de ~rozoo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Séñ'or Capitán genéi'tU de Castilla la NuevA.
